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REUNION DU CONSEIL 
Le 28 octobre dernier la séance du Conseil de l'A.B.F. a été en grande 
partie consacrée à un bilan de la réunion de la FIAB à Paris. Le Président put 
faire état de nombreuses lettres de délégués étrangers qui exprimaient leur 
satisfaction et leurs remerciements. Un programme de manifestations pour le 
dernier trimestre de 1957 fut ensuite établi. Enfin le Secrétaire général attira 
l'attention du Conseil sur l'utilité de constituer une équipe plus large pour la 
rédaction de comptes rendus bibliographiques dans le Bulletin. 
NOUVEAUX MEMBRES 
Bibliothèque Publique de Neuchâtel (Suisse) ; Mlle Clémence BOYER, 
Bibliothécaire d'arrondissement ; Mme Alice CHABRUT, responsable d'une biblio-
thèque d'enfants à Grigny (S.-et-O.) ; M. Eugène CRISTINE, bibliothécaire de 
la Bibliothèque centrale du Ministère des Finances ; Mlle Hélène FAISANT, sous-
bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de Villeurbanne ; Mme Ida FOREST, 
bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque Nationale ; Mlle Gabrielle 
GUÉRIN, bibliothécaire canadienne ; M. Yves LAISSUS, Assistant à la Bibliothèque 
centrale du Muséum d'histoire naturelle ; Mlle Claudine LEHMANN, bibliothé-
caire-adjointe à la Bibliothèque de l'Institut catholique de Paris ; M. Robert 
LEMOINE, bibliothécaire de l'Ecole supérieure de Guerre ; M. Roger SIMONNET, 
bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale de Soissons ; M. Marcel WEISS, 
bibliothécaire du Conseil national du Patronat français. 
NECROLOGIE 
Nous avons le regret d'annoncer la mort de M. Alfred PÉREIRE, Président 
d'honneur de la Société des Amis de la Bibliothèque nationale et des grandes 
bibliothèques de France, et ancien secrétaire général de notre Association, sur-
venue le 27 novembre 1957. Notre prochain Bulletin évoquera la figure de M. 
Alfred Péreire. 
